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※ 原題と初出：Jan Thiessen, Die Wertlosigkeit der Gesetzesmaterialien für die Rechtsfindung－ein
methodengeschichtlicher Streifzug, in : Holger Fleischer（Hrsg.）, Mysterium „Gesetzesmaterialien“.















R e z e p t u r
作り方（レシピ）と
F e r t i g u n g
作成（の過程）について
d o k u m e n t i e r e n
記録している。法学者と
して我々は，たいてい，自らが法律を「
m a c h e n
作成する」というわけではないが，多
かれ少なかれ，作り方と作成過程について，しばしばそのような












Gesetzgebung. Ein Lehr- und Handbuch,3. Aufl.,2002,§6 Rn.149 a. E. Fleckner, in : Bayer/
Habersack（Hrsg.）, Aktienrecht im Wandel, Bd. I,2007,19. Kapitel Rn.61, は，彼のリサーチ
に際して，同様に典拠を見出していなかったが，同時代の米国の類似の一節（Parallelestelle）
を記している。
2）Kirchmann , Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. Ein Vortrag, gehalten in der





Spendel , in : Düwell/Vormbaum（Hrsg.）, Recht und Juristen in der deutschen Revolution1848/
49,1998, S ;19,193 ff.
3）Kirchmann（Fn.2）, S.17.［邦訳（喜多訳）：105頁］
178 松山大学論集 第27巻 第6号
て実現される」ところの「自然の法（das natürliche Recht）」を，4）恣意的に生み
出される実定的な法，つまり
z u f ä l l i g
偶発的に・













































［2つの］文献であった。まず，「この学問の」匿名の「教師」である，Rudorff , Kritik der
Schrift des Staatsanwalts v. Kirchmann über : Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als
Wissenschaft,148, S.13 f.（当人を教師と見なすこと（Zuschreibung）は，次の文献による：
Bast , Die Philosophische Bibliothek. Geschichte und Bibliographie einer philosophischen
Textreihe seit1868,1991, S.220）。そしてもう一つの文献は，Stahl , Rechtswissenschaft oder
Volksbewußtsein ? Eine Beleuchtung des von Herrn Staatsanwalt von Kirchmann gehaltenen
Vortrags : Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft,1848, S.13であった。自然諸
科学を法学の理想と見なすことは，19世紀の前半に生じた，学問の理解における危機意識
の表現であった。その点については，Herberger, Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 6
（1983）,79,82 ff.,84 ff.（キルヒマンについて）;19世紀後半でのさらなる影響について
は，Haferkampf , in : Schmoeckel（Hrsg.）, Psychologie als Argument in der juristischen
Literatur des Kaiserreichs,2009, S.215,28; ders., in : Siep（Hrsg.）, Evolution und Kultur.
Symposium der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste2009,
2011, S.35,38 f. ; 文脈に関して一般的には，Klippel , in : ders.（Hrsg.）, Naturrecht im 19.
Jahrhundert. Kontinuität－Inhalt－Funktion－Wirkung,1997, S. VII ff., XIV ; R. Schröder, in :
Klippel（Hrsg.）, Naturrecht im19. Jahrhundert. Kontinuität－Inhalt－Funktion－Wirkung,1997,
S.185,187 ff.（同所では，「自然の法（natürliches Recht）」と「自然法（Naturrecht）」の両
概念を区別し，Rückert , Idealismus, Jurisprudenz und Philosophie bei Friedrich Carl von
Savigny,1984, S.310を補足している）; Brandt , in : Klippel（Hrsg.）, Naturrecht und Staat.
Politische Funktionen des europäischen Naturrechts,2006, S.199,205 ff.［原文では注8］
10）このことを示しているのは，連邦通常裁判所の元長官であるヒルシュ（Hirsch , ZRP2006,
161）により引き起こされた‘ピアニスト論争（Pianistendebatte）’である。ヒルシュの文
献については，vgl. dens., ZRP2009,61; dens., ZRP2009,253; dens., ZRP2012,205. こ
れについての文献は，Möllers, F.A.Z. vom 26.10.2006, S.37; Rüthers, F.A.Z. vom 27.12.
2006, S.31; dems., JZ2006,53; dems., JZ2006,958; dems., ZRP2008,48; dems., NJW
2009,1461; dems., NJW2011,1856; Simon , myops2007,21; Hassemer, ZRP2007,213;
Wenzel , NJW2008,345; Rieble, NJW2011,819; Schluckebier , ZRP2010,269.
11）憲法上の含意に関する詳細については，本書所収のヴァルトホフ（Waldhoff）の論稿
［Waldhoff, Gesetzesmaterialien aus verfassungsrechtlicher Perspektive, in : Fleischer, a. a. O., S.
75－109］を参照。
12）基本法20条3項の編纂と解釈の歴史については，Hillgruber, JZ 2008,745,746 f. ; vgl.
auch dens., JZ1996,118.


























13）根本的なものとして，Müller/Christensen , Juristische Methodik I,10. Aufl.,2009, S.323
ff. ; Christensen/Kudlich , Theorie richterlichen Begründens,2001, S.127 ff. ; Christensen , im :
Lerch（Hrsg.）, Die Sprache des Rechts, Bd. II : Recht verhandeln. Argumentieren, Begründungen
und Entscheiden im Diskurs des Rechts,2005, S.1,71 ff.
14）このことを強調するものとして，Ogorek, myops2009,59,62, これは Hilllgruber, JZ
2008,745に対する。類似のものとして，Simon , myops2007,21,22, 同所では，どの解釈
も，公衆［の批判］を乗りきらなければならない，とされる。
15）Vgl.Müller/Christensen（Fn.13）, S.368 ff.
16）Mertens, Gesetzgebungskunst im Zeitalter der Kodifikationen. Theorie und Praxis der
Gesetzgebungstechnik aus hitorisch-vergleichender Sicht,2004 , S.125 ff. ; Emmenegger,
Gesetzgebungskunst. Gute Gesetzgebung als Gegenstand einer legislativen Methodenbewegung in
der Rechtswissenschaft um1900,2006, S.1.
17）これについては，本書所収のヴェーデマン（Wedemann）の論稿［Wedemann, Die Gestaltung
der Gesetzesbegründung－Ein Wunschzettel an den Gesetzgeber, in : Fleischer, a. a. O., S.127－
135］を参照。その前に，第65回ドイツ法曹大会の審議（助言）への参照を指示するもの






















N a c h l ä s s i g k e i t
ぞんざいさである。
つまり，法律の理由づけの起草者は，「債務法改革の







18）Vgl. Honsell , Historische Argumente im Zivilrecht. Ihr Gebrauch und ihre Wertschätzung im
Wandel unseres Jahreshunderts,1982, S.90 ff. ,139 ff. ; Finkenauer, in : Falk/Mohnhaupt
（Hrsg.）, Das Bürgerliche Gesetzbuch und seine Richter. Zur Reaktion der Rechtsprechng auf die
Kodifikation des deutschen Privatrechts（1896－1914）,2000, S.305,310 ff.,315 ff. ; Fleischer,
FS Goette,2011, S.75,85 ff. ; 包括的に法比較を行うものとして，ders. ; AcP（2011）,31;
英語版は ders.,60Am. J. Comp. L.401（2012）.
19）以下の引用については，Wagner, JZ2002,1092,1093, これは Gsell , JZ2002,1089に対
するものである。
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りである。しかしながら，ヴァーグナーはここで，根本的な懸念を述べる：
「それとは無関係に，もしグゼルが自身のエネルギーを，規範的な






























H i l f s m i t t e l
補助手段ではあるが，それ以上のものではない［法律よりも大きな意味を持
つものではない］」と言った。21）これに答えたのがクラウス－ヴィルヘルム・カ
20）Huber, AcP202（2002）,19,231 f.,239 f. Fn.205, どれも，Dauner-Lieb/Thiessen , ZIP2002,
108に対する。





























g e s c h i c h t s b e w u s s t
歴史を意識して――，‘ザ’立法者に立ち向かっている。そ
れについての例を挙げると，長年にわたって会社法の部の長を務めたヴァルタ
22）Canaris, in : Lorenz（Hrsg.）, Karlsruher Forum2002,2003, S.144; さら に，Canaris, JZ
2011,879,86 f. 同所では次の文献を指示している。Larenz/Canaris, Methodenlehre der




25）Huber, in : Lorenz（Fn.21）, S.195.
184 松山大学論集 第27巻 第6号
ー・シュティンペル（Walter Stimpel）は，記念論集の『連邦通常裁判所25周
年』において，実証主義，概念法学，自由法についての全ての方法論史的な





















26）これについては，Haferkampf , Gerog Friedrich Puchta und die „Begriffsjurisprudenz“,2004,
S.78 ff. ; ders., in : Behrends/Schumann（Hrsg.）, Franz Wieacker. Historiker des modernen
Privatrechts,2010, S.181 ff. ; Rückert , ZRG GA 125（2008）,199,201 ff. ; J. Schröder, in :
ders.（Hrsg.）, Rechtswissenschaft in der Neuzeit. Geschichte, Theorie, Methode. Ausgewählte
Aufsätze1976－2009,2010, S.505 ff.,523 ff.,569 ff. ; ders., Recht als Wissenschaft,2. Aufl.,
2012, S.281 ff.,329 ff.,393 ff.















おいては，裁判官は，もはや「法律の言葉を発する口（la bouche, qui prononce
les paroles de la loi）」ではなく，他の権力との関係において「ある意味で無で








30）以下の引用については，Kreft , KTS2004,205,226 f.［カギ括弧内はクレフトの論文の
タイトルである。］同所は次の文献の参照を指示している。Montesquieu , De l’Esprit des Lois,
1748, Livre XI Chapitre VI.［邦訳：野田良之ら訳『法の精神（上）』（岩波書店，1989年）291
頁以下。］




a n g e m e s s e n s t
最も適切で・





























31）Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent. Eine
























32）Vogenauer（Fn.31）, S.7 f.,731,753 ff.,72 ff.,844,919 ff.,967 ff.,1079 f.,1208 ff. ,
1256 f.,1272 f.,1289 f. ; それ以降のものを包括的に扱うものとして，Fleischer, AcP 211
（2011）,317,339 ff.
33）Melin , Gesetzesauslegung in den USA und in Deutschland,2005, S.69 ff.,116 ff. ; それ以
降のものを包括的に扱うものとして，Fleischer, AcP211（2011）,317,339 ff.
34）Mertens（Fn.16）, S.131,136.
35）これについては，本書所収のホプフ（Hopf）の論稿［Hopf, Gesetzesmaterialien : Theorie
und Praxis in Österreich, in : Fleischer, a. a. O., S.95－109］を参照。
36）J. Schröder, in : ders., Rechtswissenschaft in der Neuzeit（Fn.26）, S :143,148 ff., ders.,
Recht als Wissenschaft（Fn.26）, S.148 f.
37）これについては，Holzborn , Die Geschichte der Gesetzespublikation－insbesondere von den
Anfängen des Buchdrucks um1450bis zur Einführung von Gesetzesblättern im19. Jahrhundert,
2003, S.28 ff., 同書についての部分的に批判的な書評として，Mertens, ZNR2005,111,
112 f. ; Ruppert , in : Stolleis（Hrsg.）, Juristische Zeitschriften : Die neuen Medien des18.－20.
Jahrhundert,1999, S.67 ff. ; Schennach , ZRG GA125（2008）,133,140 ff.
38）以下については，Härter, Ius Commune 20（1993）,61 ff. ; Weber, ZRG GA 115（1998）,
420 ff.
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領土が，改革を欲していた。これらは，帝国を‘





s o z i a l d i s z i p l i n i e r e n d
社会を規律する
自らの規範を，18世紀末まで増大する，
l e s e k u n d i g
文字が読める39）住民（人口）の下にも
たらそうとする










R e c h t s a k t
法的行為の一部であった。例えば，ポリツァ
イ条例は，個々の条文において，《どの状況が，









und Literarisierung in Deutschland in der frühen Neuzeit,1999; Houston , Literacy in early
modern Europe. Culture and education1500－1800,2. Aufl.,2002, S.125 ff.,141 ff. ; Siegert ,
in : Hammerstein/Herrmann（Hrsg.）, Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. II :18.
Jahrhundert. Vom späten17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um1800,2005, S.
445 f.
40）Deutsche Reichstagsakten, hrsg. von der Historischen Kommision bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften durch Eike Wolgast.
41）Voigt, in : Nachrichten von der historischen Commision bei der Königlich Bayerischen










r e g e l u n g s i n t e n s i v
規制を徹底して，
p r u n k v o l l
豪華に公表された，他の大きな試みも，類似の











b e l a s t e n
責を帰せる共犯者は，










42）これについては，以下の論稿を参照。Kleinheyer und Trusen , in : Landau/F. C. Schoeder
（Hrsg.）, Strafrecht, Strafprozess und Rezeption,1984, S.7 ff.,29 ff.［なお，同令について
は，次の邦訳に基本的に従っている：塙浩訳「カルル五世刑事裁判例（カロリナ）」神戸
法学雑誌18巻2号（1968年）210－299頁。］











w o h l b e d ä c h t l i c h
十分に考えられており－

















N a c h n a c h f o l g e r
後継の後継に際しては，公布の辞令
（Publikationspatent）において読まれた。45）フリードリヒ大王は，法律において，
43）これについては，Wadle, in : ders.（Hrsg）, Landfrieden, Strafe, Recht. Zwölf Studien zum
Mittelalter,2001, S.183 ff.
44）以下についても，Mertens（Fn.16）, S.312 ff.,439 f.
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しばしば「全く適さない






r e g e l r e c h t
正真正銘に禁止されたが，その事情はより劇的であった。テュイル
リーへの















F ü r s t
領主の陰から，法律と［立法］資料の《起草者
45）Plan nach welchem bey Ausarbeitung des neuen Gesetzesbuchs verfahren werden soll.
Genehmigt durch Cabinetts-Ordre vom27.7.1780; Patent, wegen Publikation des allgemeinen
Landrechts für die Preußischen Staaten vom5.2.1794, いずれも次の文献に復刻されている：
Hattenhauer（Hrsg.）, Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794,3. Aufl.,
1996, S.42 ff.,48 ff.
46）Plan（Fn.45）, S.42,43.
47）„Loi relative à la forme dans laquelle les Décrets seront imprimés et publiés. Donnée à Paris,
le11Août1792. Décret du10Août1792. L’Assemblée nationale rapporte le décret de ce jour,
en ce qu’il ordonne que les décrets seront publiés suivant l’ancienne forme. L’Assemblée décrète
qu’à compter de ce jour, tous ses décrets seront imprimés et publiés sans préambule, et suivis du
mandement accoutumé, signé par le ministre de la justice au nom de la nation.“ Abgedruckt u. a.
in Lois, et actes du gouvernement, Tome VI. Juillet1792à Mars1793,1807, S.42 f.
48）Fögen , Das Lied vom Gesetz,2007, S.13.
49）これは，フェーゲンの次の論稿のタイトルである。Fögen , Chicago-Kent Law Review70
（1994－95）,1593,1604 ff.（フランス革命について）,1610（Dietze, DR1939,150,12のタ
イトルの由来について）.
50）Fögen（Fn.48）, S.15 ff. ; dies.,70Chicago-Kent Law Review1593,167 ff.（1994－95）; ナ
チ期については特に，Mertens, Rechtsetzung im Nationalsozialismus,2009, S.111 ff.
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（Verfasser）》が現れ出てきた。








（Wiguläus Aloysius Xaverius Kreittmayr）に，51）プロイセンにおいては，カルマー












Wiguläus Xaver Aloys Freiherr von Kreittmayr 1705－1790. Ein Leben für Recht, Staat und
Politik. Festschrift zum200. Todestag,1991.
52）彼らについては，Ebert, Art. Carmer, in : HRG,2. Aufl.,2008, Bd. I, Sp.818 ff. ; Kleensang ,
Das Konzept der bürgerlichen Gesellschaft bei Ernst Fredinand Klein. Einstellungen zu
Naturrecht, Eigentum, Staat und Gesetzgebung in Preußen 1780－1810,1998, S.11 f. ; Kuhli ,
Carl Gottlieb Svarez und das Verhältnis von Herrschaft und Recht im aufgeklärten Absolutismus,
2012, S.5 ff. ; vgl. auch Finkenauer, ZRG GA 113（1996）,40,86 ff.,144 ff.,172 ff.,209
ff.
53）J. Schröder, in : ders., Rechtswissenschaft in der Neuzeit（Fn.26）, S.191,197 ff., ders.,
Recht als Wissenschaft（Fn.26）, S.128 ff.
54）規範の背景と成立については，Schwennicke, Die Entstehung der Einleitung des Preußischen
Allgemeinen Landrechts von1794,1993, S.123 ff.
55）前提とされる法的状態については，Luig , Art. Gemeines Recht, in : HRG,2. Aufl.,2012,
Bd. II, Sp.60,63,70 f.
56）Abdruck der allerhöchsten Königl. Cabinets-Order die Verbesserung des Justiz-Wesens
betreffend vom 14.4.1780, in : Novum Corpus Constituionum Prussico-Branden-burgensium























59）Bentham, A general view of a complete code of laws, in : The works of Jeremy Bentham,
published under the superintendence of his executor, John Bowring, Bd. III,1843, S.155 ff. ;
dazu James, in : Parekh（Hrsg.）, Jeremy Bentham. Critical Assessments, Bd. I : Life, influence




61）これに相応する，同時代的な告白については，Mertens（Fn.16）, S.326 f. mit Fn.167.
62）Cabinets-Order（Fn.56）, Sp.1942 f. ; ALR Einleitung §§46 ff., こ れ に つ い て は，
Schwennicke（Fn.54）, S.271 ff.
63）C.1,14,12.
64）［この点を］概観するものとして，Schott , Art. Auslegungsverbot, in : HRG,2. Aufl.,2008,
Bd. I, Sp.369,374.















65）Savigny an Achim von Arnim, Brief vom22.11.1816, in : Stoll , Friedrich Karl v. Savigny.
Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe, Bd. II : Professorenjahre in Berlin
1810－1841,1929, S.210; 背景的文脈と関連づけるものとして，Wollschläger, in : Rückert
（Hrsg.）, Savignyana. Texte und Studien, Bd. III : Friedrich Carl von Savigny, Landrechtsvorlesung
1824. Drei Nachschriften, Halbbd. I : Einleitung. Allgemeine Lehren. Sachenrecht,1994; S.
XXIII ff., XXXII ff. なお，後掲注76も参照。




いては，Rückert , in : Eduard Gans（1797－1839）, Politischer Professor zwischen Restauration
und Vormärz,2002, S.247,250 ff. ; Caroni , Gesetz und Gesetzbuch. Beiträge zu einer
Kodifikationsgeschichte,2003, S.245 ff.
67）こう記すものとして，Kramer, Juristische Methodenlehre,3. Aufl.,2010, S.56; Kreft , KTS
2004,205,210 f. ; そこから生じた諸誤解については，Rückert , in : ders./Seinecke（Hrsg.）,
Methodik des Zivilrechts－von Savigny bis Teubner,2. Aufl.,2012, S.54.
68）典型的なのは，Larenz/Canaris（Fn.22）, S.141 ff.
69）Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. I,1840, S.213 f.［邦訳：サヴィニー
（小橋一郎訳）『現代ローマ法体系第一巻』（成文堂，1993年）199頁以下］
70）サヴィニーとの連続性の印象を伝えるものとして，Kramer（Fn.67）, S.119; Kreft , KTS
2004,205,210 mit Fn.32. これに対して，Larenz/Canaris（Fn.22）, S :140,149は，サヴィ
ニーとの相違を少なくとも暗示している。Huber, JZ2010,1,6は相違を強調するが，サ
ヴィニーは「印刷された立法資料という出来事」を知らなかった，ということから出発し




















g e s c h u l t
訓練された観察者こそが，74）‘
h i n e i n v e r s e t z e n d
身になって考えるような再構成’により法
71）決定的に重要なテキストの写しと，今日の研究状況によるその解釈は，次の文献で容易に
当たることができる。Rückert , in : ders./Seinecke（Fn.67）, S.35 ff.（詳細については，ders.
［Fn.9］, S.331 ff. ; 文脈については，ders., JZ2010,1,3 ff.）, und Baldus, in : Riesenhuber
（Hrsg.）, Europäische Methodnlehre. Handbuch für Praxis und Ausbildung,2006, S.32,47 ff. ;
手短な引用を提供する文献として次のものもある。Zippelius, Juristische Methodenlehre,11.
Aufl.2012, S.35 ff.
72）Vgl. die Einleitung bei Savigny, in : Rückert/Hammen（Hrsg.）, Savignyana. Texte und
Studien, Bd. I : Friedrich Carl von Savigny. Pandektenvorlesung 1824/25,1993, S.6; これに
ついては，Rückert , in : Strack（Hrsg.）, Heidelberg im säkularen Umbruch. Traditionsbewußtsein
und Kulturpolitik um1800,1987, S.83,85 ff. ; ders., JZ2010,1,2; Haferkamp（Fn.26）, S.
161 ff. ; Luig（Fn.55）, Sp.72 f.
73）Savigny, System（Fn.69）, S.252 f., mit Verweis auf S.66 ff.［邦訳：小橋訳・前掲（注69）
231－232頁］; これについて，多くの出典の例も付けているものとして，Rückert , in : ders./
Seinecke（Fn.67）, S.41 f.,44 ff. ; Honsell（Fn.18）, S.47 f. 同所は，引用したサヴィニー
の立場と，後年の著者たちによる類似の発言についても引き合いに出している。
















74）彼の綱領について典型的なものとして，Savigny, Beruf（Fn.66）, S.111 ff.［邦訳：大串
譯・前掲（注66）129頁以下］; これと発展については，J. Schröder, Rechtswissenschaft in
der Neuzeit（Fn.26）, S.391 ff. ; ders., Recht als Wissenschaft（Fn.26）, S.201 f. ; Luig（Fn.
55）, Sp.74; パンデクテン主義者（Pandektisten）の学説への影響については，Haferkampf ,
in : Clae Peterson（Hg.）, Rechtswissenschaft als juristische Doktrin. Ein rechtshistorisches
Seminar in Stockholm29. Mai bis30. Mai2009,2011, S.84,98 ff.
75）これについては，全ての出典をも併せて，Rückert , in : J. Schröder（Hrsg.）, Theorie der
Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik－Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie.
Beiträge zu einem interdisziplinären Symposion in Tübingen,29. September bis 1. Oktober
1999,2001, S.287,313 ff.
76）Wollschläger, in : Rückert（Fn.65）, S. XXIV mit Fn.9; 出 典 の 状 況 に つ い て は，
Schwennicke（Fn.54）, S.2,13 ff. ; ベルリンの学部の文脈におけるサヴィニーの講義の活動
については，R. Schröder, in : Tenorth（Hrsg.）, Geschichte der Universität Unter den Linden
1810－2010, Bd. IV : Genese der Disziplinen. Die Konstitution der Universität,2010, S :123,
130 ff.



























78）Vgl. Savigny am Arnim（Fn.65）: „das einzige, was möglich und dringend nöthig ist, ist eine
Gesetzecommission, welche die von Dir gewünschte Arbeit［die Juristen sollen unsere Gesetze
erklären］ schon in der Production der Gesetze thut und dann freilich auch den Mist der
vergangenen Jahre, soviel thunlich, auslegt“.
79）Savigny, System（Fn.69）［邦訳：小橋訳・前掲（注69）］; それに先立つものとして，
Hugo , Institutionen des heutigen Römischen Rechts,1789; ders., Lehrbuch eines civilistischen
Cursus, Bd. IV : Lehrbuch des heutigen Römischen Rechts, Zweyter, ganz von neuem
ausgearbeiteter Versuch,1799.
80）Luig（Fn.55）, Sp.73 f., 同所では，双方の概念についての諸関係についても述べられて
いる。これについての詳細は，Haferkamp , in : Essen/Jansen（Hrsg.）, Dogmatisierungsprozesse
in Recht und Religion,2011, S :259 f.,262,265 f.,
81）詳細については，Haferkamp , Quaderni FIorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno40（2001）,177,181 ff. ,186 ff. ,198 ff. ; ders. , in : Essen/Jansen（Fn.80）, S.269
ff. ; 見たところだけで言えば，違うアクセントで言うものとして，R. Schröder, in : Tenorth
（Hrsg.）, Geschichte der Universität Unter den Linden1810－2010, Bd. V : Transformation der
Wissensordnung,201, S.151,156 ff.




















B e r u f
使命に対して行った留保は，彼が死
ぬ数十年前と死ぬ少し前において，基本的な











82）そのように言うものとして，Bähr, Urteile des Reichsgerichts mit Besprechungen,1883, S.
6,13, これはヴィントシャイトについてである ; 文脈については，Falk, Ein Gelehrter wie
Windscheid, Erkundungen auf den Feldern der sogenannten Begriffsjurisprudenz,2. Aufl.,1999,
S.41 ff.,46.
83）Windscheid , Die Aufgaben der Rechtswissenschaft. Rede gehalten bei Übernahme des
Rektorats an der Universität Leipzig am31. October1884,1884, S.13.
84）イェーリングに関する最近の単著は無い。イェーリングについての詳細については，
Klippel , in : Colloquia für Dieter Schwab zum65. Geburtstag,2000, S.117,121 ff. ; 最近の
文献で包括的に扱うものとして，Seinecke, in : Rückert/Seinecke（Hrsg.）, Methodik des
Zivilrechts－von Savigny bis Teubner,2. Aufl.,2012, S.123 ff.




















87）慎重な評価を行いつつ精密に概観するものとして，Rückert , FS 200 Jahre Juristische
Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin,2010, S.133,150 f.,162 ff. ; 国務省全体へのサ
ヴィニーの組み入れについては，Kiefner, in : Saar/Roth/Hattenhauer（Hrsg.）, Recht als Erbe
und Aufgabe. Heinz Holzhauer zum21. April2005, S.159,166 ff. ; それよりも前の文献で
より端的なものとして，Ebel , Savigny officialis. Vortrag, gehalten vor der Juristischen
Gesellschaft zu Berlin am 22. Oktober 1986,1987, S.25 ff. ; 序文つきでの包括的なエディ
ションとして，Schubert , Gesetzrevision（1825－1848）,1981－1996; ders., Friedrich Carl von
Savigny, Die Prinzipienfragen in Beziehung auf eine neue Strafprozeß-Ordnung. Ausgearbeitet
im Justizministerium für die Gesetzrevision, Berlin1846,2011, S. viii ff. ; 個々の計画につい
ては，Dörner, Industrialisierung und Familienrecht. Die Auswirkungen des sozialen Wandels
dargestellt an den Familienmodellen des ALR, BGB und des französischen Code civil,1974, S.
84 ff. ; Bors, Bescholtene Frauen vor Gericht. Zur Rechtsprechung des Preußischen
Obertribunals und des Züricher Obergerichts auf dem Gebiet des Nichtehelichenrechts,1998, S.
18 f. ; Baums, in : ders.（Hrsg.）, Gesetz über die Aktiengesellschaften für die Königlich
Preußischen Staaten vom 9. November 1843. Text und Materialien,1981, S.31 ff.,170 ff. ;
Fleckner, in : Bayer/Habersack（Fn.1）,19. Kapitel Rn.53 ff. ; Avenarius, Savingys Lehre
vom intertemporalen Privatrecht,1993, S.64 f. ; Arnswaldt , Savigny als Strafrechtspraktiker.
Ministerium für die Gesetzrevision（1842－1848）,2003, S.36 ff.
88）Schneider, Der preussische Staatsrat 1817－1918. Ein Beitrag zur Verfassungs- und
Rechtsgeschichte Preußens,1952, S.102 ff.
89）Stölzel , Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung dargestellt im Wirken
seiner Landesfürsten und obersten Jursizbeamten, Bd. II,1888, S.733,734 ff. ; これについて




91）これについては，次の論稿を参照。Klippel und Arends/Klippel , in : Stolleis（Hrsg.）,
Juristische Zeitschriften : Die neuen Medien des 18.－20. Jahrhundert,1999, S.15,18 ff.,41,
47,49.
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のヘッセンの，またバイエルンにおける1861～1864年の，発効はしなかった
民法の草案や，ザクセンの1863年の民法については，
















93）その背景・諸原典・諸エディションについての概観として，Dölemeyer, in : Coing
（Hrsg.）, Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte,
Bd. III : Das19. Jahrhundert/Teilband2: Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht und zum
Verfahrensrecht,1982, S.1472,1476 ff. ,1479 ff. ,1485,1518,1525 ff. ,1530 ff. ,1540 ff. ,
1553 ff.
94）その概観について，Bergfeld , in : Coing（Hrsg.）, Handbuch der Quellen und Literatur
der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. III : Das 19. Jahrhundert/Teilband 3:
Gesetzgebung zu den privatrechtlichen Sondergebieten,1986, S.2939 ff.,2947,2948 ff.,2956
f. ; Dölemeyer, in : Coing（Fn.93）, S.1562 ff.,1569. これに対して，1849年に，ドイツの
普通商法典（allgemeines Handelsgesetzbuch）の草案には理由書が用意されていた。これに
ついては，Bergfeld a. a. O., S.2928 ff.
95）Vgl. die Vorworte zu den Erstauflagen von Makower/Meyer, Das allgemeine Deutsch
Handelsgesetzbuch nebst dem Preußischen Einführungsgesetze vom 24. Juni 1861 und der
Instruktion vom12. Dezember1861für den praktischen Gebrauch aus den Quellen erläutert, hier
zitiet nach der 7. Auflage 1877, S. V f. ; やや控えめなものとして，Hahn , Commentar zum






Das Handelsgesetzbuch vom10. Mai1897（mit Ausschluß des Seerechts）auf der Grundlage des
Bürgerlichen Gesetzesbuches, Bd. I,1. Aufl.,1899, S. V. これらの議事録は，今では，次の
文献によって，知ることができるようになった。Schubert/Schmiedel/Krampe（Hrsg.）, Quellen
zum Handelsgesetzesbuch von1897, Bd. II/Halbbd. I,1987, S.259 ff.
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明らかに思われていなかった。
Komi s s i o n
委員会の構成は議事録から知られたのであり，96）
そしてハインリッヒ・テール（Heinrich Thöl）やカール・フリードリヒ・フォ
ン・ゲルバー（Carl Friedrich von Gerber）のような有名な法律家が決定を


















96）Protokolle der Kommission zur Berathung eines allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches, I.
Theil,1858, S.1 f. ; Protokolle der Commision zur Ausarbeitung eines Allgemeinen Deutschen
Obligationenrechts, Bd. I,1863, S.1.
97）Vgl. das Gutachten der Vorkommision „über Plan und Methode, nach welchen bei Aufstellung
des Entwurfs eines deutschen bürgerlichen Gesetzesbuchs zu verfahren sei“, abgedrückt bei
Schubert , Materialien zur Entstehungsgeschichte des BGB. Einführung, Biographien, Materialien,
in : Jakobs/Schubert（Hrsg.）, Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzesbuchs in systematischer
Zusammenstellung unveröffentlichter Quellen,1978, S.170 ff.
98）簡にして要を得たものとして，Zitelmann , Die Gefahren des bürgerlichen Gesetzbuches für
die Rechtswissenschaft. Rede zur Feier des27. Januar1896gehalten in der Aula der Universität
zu Bonn,1896, S.7 ff. ; この意見およびさらなる意見については，Zimmermann , in :
Schmoeckel/Rückert/Zimermann（Hrsg.）, Historisch-kritischer Kommentar zum BGB,2003, vor
§1: Das Bürgerliche Gesetzbuch und die Entwicklung des Bürgerlichen Rechts Rn.13,15;
vgl. auch R. Schröder, in : Tenorth（Fn.81）, S.151,159 ff. 法曹養成への視線とともに楽観
的に振る舞っていたものとして，Dernburg , Pandekten,6. Aufl.,1900, S. III ff. ; 5年後に
ポジティブな中間的な考察を併せて行うものとして，ders., DJZ1905, Sp.1. 注104にお
けるシュトローハルの引用も参照。ALRに関して既にツィーテルマンとほとんど同じ言葉
で言っていたものとして，Gans, Beiträge zur Revision der Preußischen Gesetzgebung,1830－
1832, S.15, これについては，R. Schröder, in : Tenorth（Fn.76）, S.123,135 ff.
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の編について起草していたところの
Vo r en tw ü r f e n
予備草案についての理由づけを


















99）以下については，Schubert , in : Jakobs/Schubert（Fn.97）, S.49 f.,310,322 f. ; Jakobs/
Schubert , in : dies.（Hrsg.）, Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzesbuchs in systematischer
Zusammenstellung unveröffentlicher Quellen,1978, Recht der Schuldverhältnisse I : §§241－
432,1978, S.2 ff.
100）Vorwort zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Erste Lesung,
Ausgearbeitet durch die von dem Bundesrathe berufene Kommision. Amtliche Ausgabe,1888, S.
IV.
101）RG Urteil vom3.5.1902－ V59/02－ RGZ51,272,274; 類似する判決として，既に，RG,
























104）例えば，Binding , Die gemeinen Deutschen Strafgesetzbücher vom15. Mai1871 und vom
20. Juni1872. Akademische Handausgabe mit Erläuterungen, Einleitung,1874, S. IV ; Rassow ,
Gruchot 21（1877）,310; Herzog , Magazin für das deutsche Recht der Gegenwart 1（1881）,
172,176; Vierhaus, Zeitschrift für deutschen Zivilprozeß5（1882）,53,83 Fn.76 zu RGZ4,
412,413（前掲注101）; ders., DJZ1897,373; Fischer, in : ders./Henle（Hrsg.）, Bürgerliches
Gesetzbuch vom 18. August 1896 nebst dem Einführungsgesetze vom 18. August 1896.
Handausgabe mit Einleitung, erläuternden Anmerkungen und Sachregister,1. Aufl.,1896, S.
XXVIII. 四方八方への非難の定式化が時と意味を同じくして，ツィーテルマン（前掲注





























コンメンタールであり，それは「ハサミと糊のバケツとで（mit der Scheere und
dem Kleistertopf）」「


















107）Angaben im Vorwort zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich.
Erste Lesung（Fn.100）, S. VI.
108）出典を紹介するものとして，次の文献を参照。Schubert , in : Jakobs/Schubert（Fn.97）, S.
22. 議事録の不完全な部は，さらに，テュービンゲン大学の法学部図書館（Juristisches
Seminar）に引き渡されている。
109）Jakobs/Schubert, in : dies.（Fn.97）, Erbrecht§§1922－2385,2002.
110）Achilles/Spahn/Gebhard（Hrsg.）, Protokolle der Kommision für die Zweite Lesung des
Entwurfs des Bürgerlichen Gesetzbuchs,1897－1899 ; Mugdan（Hrsg.）, Die gesammten



























111）この点に関する詳細については，Honsell（Fn.18）, S.48 ff. ; 法哲学的背景について
は，J. Schröder, in : der., Rechtswissenschaft in der Neutzeit（Fn.26）, S.585,588 ff. ; ders.,
Recht als Wissenschaft（Fn.26）, S.331 ff.,359 ff.
112）Kohler, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Bd. I/Halbbd. I,1904, S.130 f., たいてい，巻
の全体の刊行年によって，1906年と日付が付けられている。
113）これについては，すぐ後の，注122以後を参照。



















114）以 下 に つ い て は，RG, Urteil vom4.2.1913－ III149/12－ RGZ81,276. そ れ よ り
先 の 例 が 次 の 文 献 に 挙 げ ら れ て い る。Jellinek, Gesetz, Gesetzesanwendung und
Zweckmäßigkeitserwägung. Eine staats- und verwaltungsrechtliche Untersuchung, zugleich ein
System der Ungültigkeitsgründe von Polizeiverordnungen und -verfügungen,1913, S.163Fn.17.
同文献は，以下の文献に取り上げられている。Heck, AcP112（1914）,1,107 f. mit Fn.158.
［邦訳：津田訳・前掲（注104）185－186頁。］
115）RGBl., S.593.
116）Vgl. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. III : Von der „Deutschen Doppelrevolution“
bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges1849－1914,1995, S.1125 f.
117）本文で言及した同時代的な反応の概観については，Finkenauer, in : Falk/Mohnhaupt（Fn.
18）, S.306Fn.8; これについてと類似する事例について比較法的な文献として，Fleischer,



























119）以下については，Bundesarchiv Berlin, R3002 Reichsgericht, Prozessakten Zivilsenate Nr.
7080, Gutachten Mansfeld vom30.10.1912, Bl.4 f.
120）マンスフェルトについては，Miosge, in : Heinrichs/Franzki/Schmalz/Stolleis（Hrsg.）,
Deutsche Juristen jüdischer Herkunft,1993, S.507,509 ff.
121）Klein , JW1911,834,836は，個々に認められた人証を，「エキゾチックな証拠手段」と
呼んだ。






































122）以下については，Bundesarchiv Berlin, R3002 Reichsgericht, Prozessakten Zivilsenate Nr.



















123）Heck, AcP112（1914）,1,119 f. mit Fn.170.［邦訳：津田訳・前掲（注104）198頁（注
170も）］
124）Fuchs, Die Gemeinschädlichkeit der konstruktiven Jurisprudenz,1909, S.11; フックスにつ
いては，J. Schröder, in : Kleinheyer/J. Schröder（Hrsg.）, Deutsche und Europäische Juristen aus
neun Jahrhunderten,5. Aufl.,2008, S.144 ff. ; Fischer, Karlsruher Juristenportraits aus der
Vorzeit der Residenz des Rechts,2004, S.39 ff.
125）注104参照。
126）Vgl. Ehrlich , Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Vortrag gehalten in der
Jurisischen Gesellschaft in Wien am 4. März 1903,1903, S.28 ff.,33 ff.［邦訳は複数あ
るが，一例として，エールリッヒ（石川真人訳）「自由な法発見と自由法学」北大法学
論集39巻1号（1988年）181頁以下・184頁以下］; ders., Grundlegung der Soziologie des
Rechts,1913, S.399 ff.［邦訳：エールリッヒ（河上倫逸・M.フープリヒト共訳）『法社
会学の基礎理論』（みすず書房，1984年）487頁以下］; これについては，Vogl , Soziale
Gesetzgebungspolitik, freie Rechtsfindung und soziologische Rechtswissenschaft bei Eugen
Ehrlich,2003, S.153 ff.,163 ff.,248 ff.
127）注123参照。ヘックについては，Schoppmeyer, Juristische Methode als Lebensaufgabe.
Leben, Werk und Wirkungsgeschichte Philipp Hecks,2001, S.45 ff. ; 挙げた潮流についての
概観として，J. Schröder, Recht als Wissenschaft（Fn.26）, S.329 ff.,335 ff.,348 ff.,366 ff.

















B e r a t u n g s t i s c h
審議のテーブルで共に食事をしたなら，132）明ら
かに，歓迎される客として常に迎えられるわけではなかった。133）
128）R. Schröder, FS Gmür,1983, S.201,204 ff. ; ders., Rechtstheorie19（1988）,323,333 ff. ;
Rückert , in : Nörr/Schefold/Tenbruck（Hrsg.）, Geisteswissenschaft zwischen Kaiserreich und
Republik. Zur Entwicklung von Nationalökonomie, Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft
im20. Jahrhundert,1994, S.267,281 ff. ; J. Schröder, in : ders.（Hrsg.）, Rechtswissenschaft in
Neuzeit（Fn.26）, S.569,571 ff.
129）以下の出典については，既に，Thiessen , Unternehmenskauf und Bürgerliches Gesetzbuch.
Die Haftung des Verkäufers von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen,2005, S.149 f.
130）Prozessakte zu RG, Urteil vom9.3.1928－ II489/27－ RGZ120,283, Bundesarchiv Berlin,
R3002Zivilsenate Nr.4673, Bl.27.
131）Fuchs, JW1928,1584, gegen Roth , JW1928,1392,1393.
132）Foulkes, in : ders./A. Kaufmann（Hrsg.）, Ernst Fuchs. Gerechtigkeitswissenschaft. Ausgewählte























Prozessakte zu RG, Urteil vom3.2.1922－ II640/21－ RGZ103,328, Bundesarchiv Berlin, R
3002Zivilsenate Nr4325, unpaginiert.
134）Vgl. etwa Ständige Deputation des Deutschen Juristentages（Hrsg.）, Bericht der durch den34.
Juristentag zur Prüfung einer Reform des Aktienrechts eingesetzten Kommision,1928, neben
weiteren, zeitgenössisch weitgehend unveröffentlichten Quellen abgedruckt in : Schubert（Hrsg.）,
Quellen zur Aktienrechtsreform der Weimarer Republik（1926－1931）, Bd. I,1999, S.159 ff.
135）例えば，die Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom6. Oktober1931, RGBl. I, S.
537.
136）例えば，注135に挙げた命令について，die Verlautbarung der Reichtsregierung über die
Einrichtung von Sondergerichten vom19.9.1931, bei Koops, in : Erdmann（Hrsg.）, Akten der
Reichskanzlei. Weimarer Republik. Die Kabinette Brüning I und II, Bd. II,1982, Dokument Nr.
477, S.1711Fn.1.
137）19世紀と20世紀における法律学のコンメンタールの好況については，Henne, Art.
Kommentar, in : HRG,2. Aufl.,2012, Bd. II, Sp.1972 ff.













138）Kreittmayr, Anmer（c）kungen über den Codicem juris Bavarici judiciarii/ciriminalis. Worinn
derseibe/Derselbe sowohl mit den gemeinen, als ehemahlig-statutarischen Gerichts-Ordnungen
und Rechten/Criminal-Rechten, genau/Genau collationirt, Mithin nicht nur der Unterschied inter
Jus vetus & novum samt denen Fontibus, woraus das Letztere geschöpft worden, angezeigt,
sondern auch dieses mit Beyfügung Der bei denen Resolutionen in ein mehrer（e）s Liecht gesetzt
wird, Von einem Unbenannten Authore verfertiget/Verfertiget, Und/und mit einem vollständigen
Indice sowohl über den Codicem selbst, als die Anmer（c）kungen versehen,1. Aufl.,1754; mit
Angabe des Autors dann inder3. Auflage1821für den zivilrechtlichen Teil.
139）Siebenhaar, Commentar zu dem bürgerlichen Gesetzbuche für das Königreich Sachsen und zu
der damit in Verbindung stehenden Publicationsverordnung vom2. Januar1863,1. Aufl.,1863－
1865.
140）これについては，Förster, Jurist im Dienst des Unrechts. Leben und Werk des ehemaligen
Staatssekretärs im Reichsjustizministerium, Franz Schlegelberger（1876－1970）,1995, S.22 f.,
31,51.
141）例えば，Schlegelberger, Die Ausführungsgesetze zum Friedensvertrag vom 31. August
1919. Textausgabe mit Anmerkungen,1919; ders./Harmening , Gesetz über die Aufwertung von
Hypotheken und anderen Ansprüchen vom16. Juli1925 mit zahlreichen Beispielen,1. Aufl.,
1925; ders./Quassowski/Schmölder, Verordnung über Aktienrecht vom 19. September 1931
nebst den Durchführungsbestimmungen,1932; Schlegelberger/Quassowski/Herbig/Geßler/
Hefermehl , Aktiengesetz vom30. Januar1937,1937; 競合する者からの批判的な反応につい

























143）Anfrage des Diplom-Volkswirts Ernst S. aus Dresden vom6.1.1933 an Staatssekretär Franz
Schlegelberger mit Antwort vom24.1.1933, Bundesarchiv Berlin, R3001Reichsjustizministerium
Mikrofilm Nr.20768（2934）, Bl.23 f.
144）Schlegelberger/Vogels（Hrsg.）, Erläuterungswerk zum Bürgerlichen Gesetzbuch und zum
neuen Volksrecht,1939－1942.
145）これについては，Hattenhauer, FS Gmür,1983, S.255,278 f. ; Schubert , in : Schubert/
Schmid/Regge（Hrsg.）, Akademie für Deutsches Recht1933－1945. Protokolle der Ausschüsse,
Bd. III/1: Volksgesetzbuch. Teilentwürfe, Arbeitsberichte und sonstige Materialien,1988, S.14.
146）Wieacker, DR1940,1274; vgl. auch Isele, AcP150（1949）,1,17,19.
147）これについては，Jasch , Staatssekretär Wilhelm Stuckart und die Judenpolitik. Der Mythos
von der sauberen Verwaltung,2012, S.258 ff.,470 f.
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148）Berichtet von G. H. Maier in der Frankfurter Zeitung Nr.624 vom 1.12.1935, S.3




は，Wacke, ZRG RA 117（2000）,473,476 ff. 最初の注解で言及されている，ライヒ内務
大臣のヴィルヘルム・フリック（Wilhelm Frick）がザールブリュッケンの演説で行った法
律の告示については，Cohn , Kein Recht, nirgends. Tagebuch vom Untergang des Breslauer
Judentums1933－1941, Eintrag vom14. Oktober1935,3. Auflage2007, Band1, S.288.
149）詳細に文書化しているものとして，Essner, „Die Nürnberger Gesetze“ oder Die
Verwaltung des Rassenwahns1933－1945,2002, S.111,155,246.
150）Stuckart/Globke, Kommentare zur deutschen Rassengesetzgebung, Bd. I,1936.
151）Markmann/Enterlein , Die Entjudung der deutschen Wirtschaft. Arisierungsverordnungen vom
26. April und12. November1938,1938（著者は，政府の上級公務員候補（Regierungs-Assesor）
か，ベルリン警察本部の警察高級官僚だった）; 同じタイトルで，次の論稿がある。
Hefermehl , DJ1938,1981. 諸命令について，そしてハーファーメールスのさらなる業績
については，Thiessen , in : Grundmann/Riesenhuber（Hrsg.）, Deutschsprachige Zivilrechtslehrer
des20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler. Eine Ideengeschichte in Einzeldarstellungen, Bd.
II,2010, S.407,424 ff.
152）規範定立の経過について包括的に扱うものとして，Essner（Fn.149）, S.246 ff.,257 ff.
153）Stuckart/Schiedermair, Rassen- und Erbpflege in der Gesetzgebung des Reiches,1. Aufl.
1938, S.45 ff.（7ページが「ドイツ経済におけるユダヤ人の立場」について書かれている）,























Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien（Aktien-Gesetz）nebst








Klausing（Fn.154）, S.22＊ ff. ; その審議については，Schubert , in : Schubert/Schmid/Regge
（Hrsg.）, Akademie für Deutsches Recht 1933－1945. Protokolle der Ausschüsse, Bd. I :
Ausschuß für Aktienrecht,1986, S. XXV ff.
159）Bundesminister der Justiz（Hrsg.）, Abschlußbericht der Kommision zur Überarbeitung des
Schuldrechts, drei Bände,1981－1983. もともとの債務法改革についての資料は――公的な
限りで――以下の書にまとめられている。Canaris（Hrsg.）, Schuldrechtsreform2002,2002.
















G r e m i e n
委員会の集団の記憶を支えるものではある。例え
ば，委員会の議事録がそうである。そうした［立法］資料はまず第一には，





160）ヨーロッパ的な法定立についての［立法］資料の解釈については，Riesenhuber , in : ders.
（Hrsg.）, Europäische Methodenlehre. Handbuch für Praxis und Ausbildung,2006, S.244,257
ff. ; テキストの例については，Fögen（Fn.48）, S.20 ff.
161）BGH, Vorlagebeschluss vom16.8.2006－ VIII ZR200/05－ NJW2006,3200.
162）BGH, NJW 2006,3200,3201 f. ; EuGH, Urteil vom 17.4.2008－ C－404/06－ NJW 2008,
1433,1434 f.
163）BGH, Urteil vom 26.11.2008－ VIII ZR 200/05－ BGHZ179,27,34 ff.＝NJW 2009,427,









































の注にも記したが，以下のとおりである：Jan Thiessen, Die Wertlosigkeit der
Gesetzesmaterialien für die Rechtsfindung－ein methodengeschichtlicher Streifzug,
in : Holger Fleischer（Hrsg.）, Mysterium „Gesetzesmaterialien“．Bedeutung und
Gestaltung der Gesetzesbegründung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,







前任であり訳者と面識があったヤン・シュレーダー教授（Prof. Dr. Dr. h.c.
Jan Schröder）を介して，客員研究員として受け入れて頂いた。ティーセン教
授は，ベルリン・フンボルト大学にて学ばれた後に（指導教官はライナー・






コンメンタールの執筆に追われていたが（Jan Thiessen,§§170－177a HGB, in :
Handelsgesetzbuch－Großkommentar, begründet von Hermann Staub, herausgegeben
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内）に関するものはそのまま斜体にしている。
角括弧［ ］は，本文においては基本的に訳者の服部による補足である
が，ティーセン教授が使用されている場合には，その旨を明記している。引用
文中での省略部分を表す［…］は，ティーセン教授によるものである。
二重山括弧《 》は，訳出にあたり，長い節・句を整理するために使用し
ている。
なお，原文における誤植・誤記については，訳者が気付く限りで，訳者の責
任で訂正を加えている。
［付記］本翻訳は，2014年度国外研究の成果の一部である。
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